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·  m ' k i n g  y o u r  w o n d e r f u l  P r o j e c t  T A P  a v a i l a b l e  
, u r  c o m m u n i t y .  Y o u  w i l l  n e v e r  k n o w  w h a t  i t  h a s  
t h a t  s o m e t h i n g  n e w  w a s  g o i n g  t o  b e  a d d e d  t o  
. n g  t h e  1 9 7 3  - 1 9 7 4  s c h o o l  y e a r ,  t h e r e  w e r e  
,  b e c a u s e  w e  w e r e  v e r y  c o n c e r n e d  t h a t  n o t h i n g  
w h i c h  i s  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  c h i l d r e n  o f  o u r  
t o  b e  k n o w n  a s  a  T o t a l  A r t s  P r o g r a m  w a s  t o  b e  
r y  b e c a u s e  i t  w a s  s o m e t h i n g  w e  h a d  n e v e r  h e a r d  
t h e n  a s  t h e  p r o g r a m  b e g a n  t o  o p e r a t e  a n d  w e  
t e d ,  w a r m  a n d  w o n d e r f u l  p e o p l e  a r r i v i n g  i n  o u r  
s ,  a c t o r s ,  d a n c e r s  c o m i n g  i n t o  o u r  c o m m u n i t y  
u l t s  a n d  c h i l d r e n  - - w e  b e g a n  t o  s e e ,  t r u l y  
e .  I  s p e a k  f o r  m a n y  o t h e r  t e a c h e r s  w h e n  I  s a y  
o f  t e a c h i n g  i n  m y  e n t i r e  c a r e e r .  A s  a  s m a l l  
e  w i t h  y o u  s o m e  o f  t h e  t h i n g s  t o  c o m e  o u t  o f  
d e r f u l  s o  i t  w a s  a  d i f f i c u l t  u n d e r t a k i n g  t o  
o s e d  i s  a  s e l e c t i o n  o f  s o m e  o f  t h e  r e p r e s e n t a -
ti~g i n  t h e  p r o j e c t )  . . .  p o e m s ,  a r t ,  c o m m e n t s .  
n g  y o u  t h i s  t h e y  w a n t e d  t o  i n c l u d e  l e t t e r s  
t i o n  a n d  t h a n k s  f o r  m a k i n g  s c h o o l  a  m o r e  e n -
3  a l l  h o p e  t h a t  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m -
t e  f o r  a n o t h e r  p r o g r a m  n e x t  y e a r .  T h e  a r t s  
~ 
I n t r o d u c t i o n  
S o m e o n e  o n c e  s a i d  t h a t  n o  e x p e r i m e n t  i s  e v e r  a  f a i l u r e  i n  t h a t  e a c h  e x p e r i -
m e n t  i s  i n  s o m e  w a y  a  l e a r n i n g  e x p e r i e n c e .  T h i s  s o m e w h a t  e x p r e s s e s  m y  f e e l i n g s  
w h e n  t h i s  h i g h l y  e x p e r i m e n t a l  p r o j e c t  b e g a n  i n  J u l y  o f  1 9 7 3 .  F o r  P r o j e c t  T A P  w a s  
i n  e v e r y  w a y  - e x p e r i m e n t a l .  
T h e  c o n c e p t  o f  a r t i s t s  i n  t h e  s c h o o l s  w a s  n o t  r e v o l u t i o n a r y  a n d  t h e  i n t r o d u c t i o n  
o f  v a r i o u s  a r t s  d i s c i p l i n e s  h a d  t a k e n  p l a c e  n u m e r o u s  t i m e s  b e f o r e  i n  m a n y  p l a c e s .  
B u t  w h a t  w e  h o p e d  t o  a c h i e v e  i n  t h i s  p i l o t  p r o j e c t  w a s  a n  i n t e n s i v e  o r  t o t a l  
a r t s  p r o g r a m ,  a  c o n c e n t r a t e d  e d u c a t i o n  p r o g r a m  i n  a  d e f i n e d ,  m a n a g e a b l e  g e o -
g r a p h i c  a r e a .  T h e  " t o t a l "  o f  o u r  t i t l e  w a s  t a k e n  q u i t e  l i t e r a l l y  b o t h  i n  t h e  p r o j e c t  
d e v e l o p m e n t  a n d  i t s  l a t e r  i m p l e m e n t a t i o n  - t o t a l  m e a n i n g  t h i n k i n g  a n d  f e e l i n g  
a n d  d o i n g  i n  a n  i n t e r r e l a t e d ,  o p e n - e n d e d ,  n o n - t h r e a t e n i n g  m a n n e r .  A r t i s t s  i n  t h e  
s c h o o l s  m a d e  n o  a t t e m p t  t o  m o l d  s t u d e n t s  i n t o  p r o f e s s i o n a l s  b u t  s e r v e d  a s  s t i m u l i  
a n d  t h r o u g h  a  k i n d  o f  j o y f u l  e x p e r i m e n t a t i o n  b r o u g h t  s t u d e n t s  i n t o  a  f u l l e r  a w a r e -
n e s s  o f  t h e  a r t s  a n d  a r t i s t s .  
A s  t h e  p r o j e c t  p r o g r e s s e d  w e  c a m e  t o  t h e  r e a l i z a t i o n  h o w  f u l l y  P r o j e c t  T A P  
h a d  t o u c h e d  t h e  l i v e s  a n d  n e e d s  o f  t h e  p e o p l e  - y o u n g ,  a d u l t ,  e l d e r l y  - o f  t h e  
c o m m u n i t i e s  i t  s e r v e d .  W h e n  w e  b e g a n  t o  l o o k  f o r  w a y s  t o  d o c u m e n t  t h e  p r o -
g r a m ,  w e  r e a l i z e d  t h a t  a  t r u e  g l i m p s e  o f  P r o j e c t  T A P  w o u l d  o n l y  b e  p o s s i b l e  i f  
w e  s h a r e d  s o m e  o f  t h o s e  t a n g i b l e  r e s u l t s  - p o e m s ,  a r t w o r k ,  c o m m e n t s ,  a n d  l e t t e r s  
w h i c h  h a v e  c o m e  o u t  o f  t h e  P r o j e c t  T A P  e x p e r i m e n t .  T h e  m a t e r i a l  s e l e c t e d  c o n s t i -
t u t e s  o n l y  a  f r a g m e n t  o f  w h a t  P r o j e c t  T A P  s t i m u l a t e d ,  a n d  i t  w a s  a  m o s t  d i f f i c u l t  
t a s k  t o  c h o o s e .  H o p e f u l l y  t h e  p o r t i o n s  i n c l u d e d  m a y  c o n v e y  a  g l i m p s e  o f  t h e  p o -
t e n t i a l  a n d  t h e  a d d e d  d i m e n s i o n s  w h i c h  a  p r o j e c t  l i k e  T A P  c a n  i n t r o d u c e  i n t o  a  
s c h o o l  a n d  a  c o m m u n i t y .  
R i c k  G e o r g e  
E x e c u t i v e  D i r e c t o r  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
I WISH 
I wish guns were licorices. 
I wish bullets were malted milk balls. 
I wish a trigger was a three musketeer bar. 
I wish the holster was an ice-cold pepsi. 
Jane & Sandra 
Buford High School 
THE WIND 
The wind is fun to play in. 
It is fun to run in the wind too 
In our heavy winter coats. 
Our noses get cold and red. 
Our hands get cold too. 
We run around the house. 
It got cold and dark. 
We went home and went to sleep. 
Paula Peterson 
College Street Elementary 
M Y  S H A D O W  
M y  s h a d o w  f o l l o w s  
m e  e v e r y w h e r e  I  g o  
I t  f o l l o w s  m e  s u n  
u p  t o  s u n  d o w n  
M y  s h a d o w  n e v e r  
g e t s  t i r e d  
B u t  w h e n  I  g o  t o  
b e d  h e  g o e s  t o  b e d  
Y e s t e r d a y  I  t r i e d  
t o  p a i n t  m y  s h a d o w  
r e d  a n d  e v e r y  t i m e  
I  w o u l d  m o v e  h e  
w o u l d  m o v e  a n d  
I  c o u l d n ' t  p a i n t  h i m  
M i k e  B l a c k b u r n  
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Paula Hatcher Richard Phillips 
T H E  M Y S T E R I O U S  D A Y  
W e  w a l k e d  s t e p  b y  s t e p  u p  t h e  
m y s t e r i o u s  h i l l  
W e  s t e p p e d  i n  a  m y s t e r i o u s  p i t  
t h e  m y s t e r i o u s  w a l l s  s t a r t e d  c a v i n g  
i n  
b u t  w e  s a w  a  m y s t e r i o u s  l a d d e r  
a n d  w h e n  w e  w e r e  u p  t h e  m y s t e r i o u s  
p i t  
t h e  m y s t e r i o u s  d a y  w a s  n o  l o n g e r  
t h e r e  
A n d  I  h a d  d r e a m e d  a  m y s t e r i o u s  d r e a m .  
T o d d  M a c k e y  
G r a d e  6  
N o r t h  J u n i o r  H i g h  
T H E  R E A S O N  F O R  S C H O O L S  
I t  a l l  b e g a n  w h e n  t h e  f i r s t  b a b y  w a s  b o r n  t o  A d a m  a n d  E v e .  T h e y  
k n e w  n o t h i n g  b u t  t h e y  c o u l d  c o m m u n i c a t e .  W h e n  t h e  c h i l d  g r e w  o l d e r  
i t  d i d n ' t  s p e a k .  I t  j u s t  g r u n t e d .  T h e n  A d a m  s a i d  " E v e ,  w e  g o t  t o  
t e a c h  h e r  h o w  t o  t a l k , "  b u t  t h e y  d i d n ' t  k n o w  h o w .  A b o u t  t h e n ,  a l o n g  
c a m e  t h e  s e r p e n t  w h o  t o l d  E v e  y o u - k n o w - w h a t  a n d  s h e  d i d  i t .  S o  
t h e y  w e r e  s e n t  o u t  o f  t h e  G a r d e n  a n d  t h e r e  t h e y  r e a l l y  l e a r n e d  a b o u t  
t a l k i n g .  T h e y  t o o k  t h e i r  c h i l d  a n d  t a u g h t  i t  t o  t a l k .  A n d  t h e  f i r s t  
w o r d  s h e  s a i d  w a s  " s c h o o l "  w h i c h  A d a m  a n d  E v e  d i d n ' t  u n d e r s t a n d .  
T h e y  f i n a l l y  f i g u r e d  i t  o u t  a n d  s a i d  " W e  h a v e  t a u g h t  h e r  t o  s p e a k  
a n d  w e  n e e d  s o m e  p l a c e  t o  t e a c h  o u r  o t h e r  c h i l d r e n  i n  t h e  f u t u r e . "  
T h e y  n a m e d  t h e i r  c h i l d  s c h o o l  a n d  t h e  b u i l d i n g s  s c h o o l  a n d  l i v e d  t o  
s e e  t h e i r  c h i l d r e n  t e a c h  t h e i r  c h i l d r e n .  T h a t ' s  h o w  s c h o o l  b e g a n  
a n d  w h y  w e  a r e  s t u c k  w i t h  t h i s  s c h o o l .  I t ' s  t h e  o r i g i n a l  s i n .  
G r e t c h e n  P a t t e r s o n  
H e a t h  S p r i n g s  M i d d l e  
L i v i n g  i n  C h a r l o t t e  i s  l i k e  h a v i n g  y o u r  h e a d  
t i e d  t o  a  t a b l e  w i t h  r o t t e n  b e a n s  u n d e r  y o u r  n o s e .  
I f  y o u  t o o k  a  b i t e  o u t  o f  C h a r l o t t e  
i t  w o u l d  t a s t e  l i k e  c l e a n i n g  a  c a t f i s h  w i t h  y o u r  m o u t h .  
K e n n e t h  H o w i e  
I n d i a n  L a n d  

T R E E S  
Y o u  a r e  o l d  a n d  f a t  a n d  c l u m s y  
O l d  t r e e  
I  d o  n o t  s e e  h o w  y o u  l i v e  
Y o u  b i g  o l d  b i g  o l d  
C l u m s y  r o t t e n  t r e e .  
M y r o n  S t r o u d  
S o u t h s i d e  E l e m e n t a r y  
L a n c a s t e r  
G .  P .  
T h e  t r e e s  a r e  l i k e  f a n s ,  
T h e  f l o w e r s  a r e  l i k e  l i t t l e  d i f f e r e n t  
c o l o r e d  d o t s .  
T h e  g r a s s  i s  l i k e  g r e e n  s p a g h e t t i  
g r o w i n g .  
T h e  a n i m a l s  a r e  l i k e  p e o p l e  o n  f o u r  l e g s .  
T h e  b i r d s  a r e  l i k e  s i n g i n g  s t a r s .  
D o n n a  W a g e s  
G r a d e  4  
L e w i s v i l l e  E l e m e n t a r y  
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Associate Professor of Art 
University of South Carolina 
Dr. Michael Day ______________________ Project TAP Evaluator 
Arts Truck 
Head, Division of Art Education 
University of South Carolina 
. . .  f r o m  P r o j e c t  T A P  
( T o t a l  A r t s  P r o g r a m / 1 9 7 3 - 7 4 )  
C o p y r i g h t  1 9 7 4  
S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  
C o l u m b i a ,  S o u t h  C a r o l i n a  
PROJECT TAP PARTICIPATING SCHOOLS 1973-74 
Chester Township 
Chester Junior High, Chester 
Harold 0. Bedenbaugh, Principal 
Fannie Black, In-School Coordinator 
College Street Elementary, Chester 
E. G. Mobley, Principal 
Sara King, In-School Coordinator 
Fort Lawn Elementary, Fort Lawn 
Osbey Roddey, Principal / In-School Coordinator 
Lewisville Elementary, Edgemoor 
Jennie C. Kelly, Principal 
Angie Payne, In-School Coordinator 
Lewisville Middle, Richburg 
H. E. Neely, Jr., Principal 
Ruth Shoemaker, In-School Coordinator 
Southside Elementary, Chester 
PaulS. Clarkson, Principal 
Rosalie Whitesides, In-School Coordinator 
Fort Mill Township 
A. 0. Jones Elementary, Fort Mill 
Robert W. Jones, Principal 
Myrtle Nims, In-School Coordinator 
Fort Mill Junior High, Fort Mill 
H. M. McCallum, Principal 
Barbara Phillips, In-School Coordinator 
Riverview Elementary, Fort Mill 
Robert E. Case, Principal 
Joan Stevenson, In-School Coordinator 
Johnsie Lumpkin, Filmmaking Coordinator 
Lancaster County 
Buford Elementary, Lancaster 
Gene K. Starnes, Principal 
Gwen Starnes, In-School Coordinator 
Buford High, Lancaster 
David E. Robinson, Principal 
James Price, In-School Coordinator 
C l i n t o n  E l e m e n t a r y ,  l a n c a s t e r  
B i l l i e  l .  S m i t h ,  P r i n c i p a l  
D o l o r e s  B r o w n ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
D o b s o n  E l e m e n t a r y ,  l a n c a s t e r  
E l s i e  B o y c e ,  P r i n c i p a l  
J u d y  M c K e i t h a n ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
E r w i n  E l e m e n t a r y ,  l a n c a s t e r  
l e o n a  C .  C u n n i n g h a m ,  P r i n c i p a l  
l i n d a  B o w e r s ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
F l a t  C r e e k  S c h o o l ,  F l a t  C r e e k  
M i l t o n  S o w e l l ,  P r i n c i p a l  
M i l d r e d  M i t c h e l l ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
H e a t h  S p r i n g s  S c h o o l ,  H e a t h  S p r i n g s  
W .  G .  N i c h o l s ,  P r i n c i p a l  
B a r b a r a  O g b u r n ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
I n d i a n  l a n d  S c h o o l ,  I n d i a n  l a n d  
P a u l  A .  C o o k ,  P r i n c i p a l  
R a n d o l p h  D .  P o t t s ,  P r i n c i p a l  
G e o r g i a  P o t t s ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
K e r s h a w  E l e m e n t a r y  #  2 ,  K e r s h a w  
J o h n  l .  R e d f o r d ,  P r i n c i p a l  
O l l i e  C r o x t o n ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
K e r s h a w  M i d d l e ,  K e r s h a w  
J o s e p h  E .  G r e g o r y ,  P r i n c i p a l  
l o t t i e  M a e  B e l t o n ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
M c D o n a l d - G r e e n  E l e m e n t a r y ,  l a n c a s t e r  
A n n e  R .  N i m s ,  P r i n c i p a l / I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
N o r t h  J u n i o r  H i g h ,  l a n c a s t e r  
W y a t t  H .  B e n t o n ,  P r i n c i p a l  
E l e a n o r  G r i f f i n ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
S o u t h  J u n i o r  H i g h ,  l a n c a s t e r  
H .  K .  B o u c h e r ,  P r i n c i p a l  
F .  M .  H o u g h ,  J r . ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
S o u t h s i d e  E l e m e n t a r y ,  l a n c a s t e r  
W .  E .  B r o w n ,  P r i n c i p a l  
J a n e  C o o p e r ,  I n - S c h o o l  C o o r d i n a t o r  
PROJECT TAP PARTICIPATING ARTISTS AND PERFORMERS 
Literary Arts 
Walter Griffin, Poet-in-Residence 
Gary Ligi, Poet-in-Residence 
Performing Arts 
In-School Concerts: 
Bircher Contempercussion 
Carolina Brass Quintet 
Lucktenberg Duo (Strings) 
James Pritchard (Woodwind) 
Marifred Ziemba (Harpist) 
Crescent Youth Symphony 
Charleen Whisnant, Jim Thompson, and Sam Ingram 
(Poet and Jazz Musicians) 
Richard Phillips, Classical Guitarist 
Paula Hatcher, Flutist 
Sybil Huskey, Affiliate Artist Dancer 
SCORE (South Carolina Open Road Ensemble) 
Wesley 0. Brustad, Director 
Ella Gerber, Director 
John C. Capodice, Actor 
Jane Crawley, Actress 
Michael Fortner, Actor 
Peter Holland, Actor 
Wayne Maxwell, Actor 
Sherill Price, Actress 
Visual Arts 
ARTS (Arts Resource Transportation Service) 
Bruce Milletto, Artist-in-Residence 
Susan Meise las, Filmmaker /Photographer 
George McCauley, Traveling Craftsman (Potter) 
Ann Wiseman, Guest Artist 
Stan Woodward, Filmmaker 
Tommy Scott Young, Environmentalist 
All artwork done by students in the TAP Program. 
P r e f a c e  a n d  A c k n o w l e d g m e n t s  
O n  A u g u s t  2 3 ,  1 9 7 3 ,  s o m e  1 5 0  i n d i v i d u a l s  g a t h e r e d  i n  L a n c a s t e r ,  S .  C .  f o r  a  
k i c k - o f f  l u n c h e o n  f o r  a  p r o g r a m  c a l l e d  P r o j e c t  T A P .  A t  t h a t  t i m e  p r o b a b l y  a b o u t  
o n e - t h i r d  o f  t h o s e  a t t e n d i n g  h a d  a n y  k n o w l e d g e  a t  a l l  o f  t h e  c o n c e p t  o f  t h e  
p r o j e c t ,  w h a t  i t  w o u l d  a t t e m p t  t o  d o  a n d  w h y .  E i g h t  m o n t h s  l a t e r ,  i t  i s  d o u b t f u l  
i f  t h e r e  w e r e  m o r e  t h a n  a  h a n d f u l  o f  p e o p l e  o u t  o f  t h e  c o m b i n e d  5 6 , 5 0 0  p o p u -
l a t i o n  o f  L a n c a s t e r  C o u n t y  a n d  C h e s t e r  a n d  F o r t  M i l l  T o w n s h i p s  w h o  h a d  n o t  h a d  
s o m e  c o n t a c t  w i t h  P r o j e c t  T A P .  
T h e r e  a r e  s o  m a n y  p e o p l e  a n d  o r g a n i z a t i o n s  t o  t h a n k  f o r  m a k i n g  P r o j e c t  
T A P  t h e  s u c c e s s  i t  h a s  b e e n  t h a t  I  a m  s o m e w h a t  l o a t h  t o  d o  i t  f o r  f e a r  o f  a c c i -
d e n t a l l y  o v e r l o o k i n g  s o m e o n e .  H o w e v e r ,  i t  w o u l d  b e  m o s t  u n f a i r  i f  I  d i d  n o t  p a y  
s o m e  a c k n o w l e d g m e n t  t o  a  n u m b e r  o f  i n d i v i d u a l s  a n d  o r g a n i z a t i o n s  w h o  m a d e  
s u c h  s u b s t a n t i a l  c o n t r i b u t i o n s .  
I  w o u l d  l i k e  t o  e x p r e s s  m y  g r a t i t u d e  a n d  r e s p e c t  f o r  t h e  o r g a n i z a t i o n s  w h o s e  
b e l i e f  i n  P r o j e c t  T A P  w a s  s u p p o r t e d  b y  t h e i r  g e n e r o u s  d o n a t i o n s  a n d  c o n t r i b u -
t i o n s  o f  f u n d s  a n d  e n e r g y  s o  t h a t  T A P  c o u l d  b e c o m e  a  r e a l i t y :  t h e  E l l i o t t  W h i t e  
S p r i n g s  F o u n d a t i o n ,  t h e  N a t i o n a l  E n d o w m e n t  f o r  t h e  A r t s ,  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  
C a r o l i n a ,  t h e  S o u t h  C a r o l i n a  A r t s  C o m m i s s i o n  a n d  t h e  s c h o o l s  o f  L a n c a s t e r  C o u n t y  
a n d  C h e s t e r  a n d  F o r t  M i l l  t o w n s h i p s .  S e v e r a l  o f  t h e s e  o r g a n i z a t i o n s  h a v e  i l l u s -
t r a t e d  t h e i r  t r u e  c o n f i d e n c e  i n  t h e  p r o j e c t  b y  a l r e a d y  p l e d g i n g  t o  r e f u n d  T A P  f o r  
t h e  1 9 7 4 - 7 5  a c a d e m i c  y e a r .  
V e r y  s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  i s  d u e  t o  J .  H .  N e s b i t t ,  D i s t r i c t  S u p e r i n t e n d e n t ,  F o r t  
M i l l  S c h o o l s ;  J o h n  W a l l ,  L a n c a s t e r  C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t ;  T .  J .  B r a t t o n ,  C h e s t e r  
C o u n t y  S u p e r i n t e n d e n t ;  J a m e s  A .  W i l s o n ,  C h e s t e r  C o u n t y  S u p e r v i s o r ;  C h a r l e s  B u n d y ,  
P r e s i d e n t ,  t h e  E l l i o t t  W h i t e  S p r i n g s  F o u n d a t i o n ;  E l l e n  B u r g e s s  o f  t h e  L a n c a s t e r  C o u n t y  
S c h o o l  S y s t e m  f o r  h e r  p e r s o n a l  c o m m i t m e n t  a n d  e x p e r t i s e  i n  c o o r d i n a t i n g  s c h o o l  a n d  
c o m m u n i t y  a r t s  p r o g r a m s ;  L e r o y  S p r i n g s  a n d  C o m p a n y  C o m m u n i t y  C e n t e r s ;  t h e  
L a n c a s t e r  E x t e n s i o n  o f  t h e  U n i v e r s i t y  o f  S o u t h  C a r o l i n a ,  a n d  t h e  p r i n c i p a l s ,  I n - S c h o o l  
C o o r d i n a t o r s ,  t e a c h e r s ,  s t a f f  a n d  s t u d e n t s  w h o  o p e n e d  t h e i r  s c h o o l s  a n d  t h e i r  h e a r t s  
t o  u s ;  t o  t h e  p e o p l e  o f  t h e  T A P  c o m m u n i t i e s  w h o  m a d e  T A P  a  c o m m u n i t y  a s  w e l l  a s  
a  s c h o o l  p r o j e c t  b y  t h e i r  a c t i v e  p a r t i c i p a t i o n  a n d  t h e i r  o f t e n  e x p r e s s e d  a p p r e c i a t i o n  
f o r  o u r  e f f o r t s .  
V e r y  s p e c i a l  a p p r e c i a t i o n  i s  d u e  t o  o u r  P r o j e c t  T A P  s t a f f :  J o y c e  H u e y ,  w h o  
d e v o t e d  h e r  m a n y  t a l e n t s  a n d  m a n y  h o u r s  t o  i t s  i m p l e m e n t a t i o n  a n d  a d m i n i s t r a -
t i o n ;  B e v e r l y  B e c k w i t h ,  w h o  j o i n e d  t h e  p r o j e c t  m i d - s t r e a m  b u t  v e r y  q u i c k l y  b e c a m e  
a  v a l u a b l e  m e m b e r  o f  t h e  T A P  t e a m ,  a n d  b o t h  o f  w h o m  s e r v e d  a s  w o r k i n g  e d i t o r s  
o f  t h e  T A P  b o o k ;  D r .  D o n a l d  H o f f m a n  f o r  h i s  u n d a u n t e d  e n t h u s i a s m  a n d  i m a g i n a -
t i v e  g u i d a n c e ;  D r .  M i c h a e l  D a y  f o r  h i s  k e e n  i n s i g h t  a n d  p e r c e p t i o n  i n  t h e  e v a l u a t i o n  
o f  T A P .  
A special note of appreciation to Walter Griffin and Gary Ligi for their selec-
tion of the poetry contained in this book; to traveling craftsman, George McCauley, 
musician-in-residence Richard Phillips, and environmentalist Tommy Scott Young, 
not only for their talents and direct contributions to the program but also for serv-
ing as "goodwill ambassadors" for the arts in the TAP area; to all the teachers who 
collected letters, comments and art work and made it available to us; to all the 
artists without whose talents Project TAP would have been impossible; to Mary Jo 
Masters for the use of her letter in the introductory pages of the anthology; to Don 
McMillen and Patrick Crawford for their photography; to the members of the 
South Carolina Arts Commission for their vision in allowing us to attempt this 
experimental project; to each member, professional and clerical, of the South 
Carolina Arts Commission who worked to make the project work; and finally the 
most sincere appreciation to Bob Rowland and Karl Allison for their imaginative 
promotion materials and the thousands of words they wrote about TAP in releases 
and stories to spread the word of TAP and its availability. 
And finally to any and all who I may have accidentally overlooked or neg-
lected to mention, my apologies for the oversight and my sincere appreciation 
for what you may have contributed towards making Project TAP a valid and chal-
lenging experiment. 
To all of you we dedicate this publication. 
Scott Sanders 
Director, Arts-in-Education Division 
T h e  s k y - A  g i a n t  s e a  a b o v e  u s  
T h e  c l o u d s - G r e a t  p a p e r  p l a t e s  f l o a t i n g  i n  t h e  s k y .  
M y  b l o o d - R e d  l e a v e s  f a l l i n g  o n  a n  a u t u m n  d a y .  
H i s  h e a d - a n  e g g .  
l i g h t n i n g - A  g r e a t  b a n a n a  s h o o t i n g  a c r o s s  t h e  s k y  
A  t r e e - A  g r e a t  p i e c e  o f  g r a s s  s p r o u t i n g  u p  t o  t h e  s k y .  
C a t s - S h r u n k e n  l i o n s  
E m e r a l d - A  c u t  o f f  p i e c e  o f  a  g r e e n  c h a l k b o a r d .  
M e l  M i s e n h e i n e r  
G r a d e  4  
C o l l e g e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  
l i z a r d s !  T h a t ' s  n o t  v e r y  n i c e .  
S p i d e r s !  W i l l  y o u  p l e a s e  s t o p !  
C r e e p y  t h i n g s !  I f  y o u  d o n ' t  s t o p  
I ' l l  g e t  m y  b r o t h e r  a f t e r  y o u .  
W h a t  w i l l  y o u r  b r o t h e r  d o  a b o u t  i t ?  
I  d o n ' t  k n o w ,  b u t  y o u  k e e p  o n  y o u ' l l  s e e .  
I t ' s  f u n .  W e l l ,  O K .  C r a w l y ,  c r e e p y  t h i n g s !  
I  d o n ' t  w a n t  t o  h e a r  i t .  
S l i m y ,  c r a w l y ,  c r e e p y  t h i n g s !  S t o p  i t ,  
E d g a r .  G r e e n ,  s l i m y ,  c r a w l y ,  c r e e p y  t h i n g s !  
Y o u ' r e  f r i g h t e n i n g  m e ,  
E d g a r - E d - g a r !  G r e e n ,  s l i m y ,  
C r a w l y ,  c r e e p y  t h i n g s  w i t h  b e a d y  e y e s  
A n d  f a n g y  t e e t h .  O h ,  I  c a n ' t  s t a n d  i t .  
A n d  t h o r n y  l e g s !  Y i l k .  l o t s  a n d  l o t s  
A n d  l o t s  o f  t h o r n y  l e g s .  O h ,  p l e a s e  s t o p  
E d g a r  d a r l i n g  s t o p .  
T h e  m o n s t e r s ,  t e r r i b l e  m o n s t e r s ,  
A r e  c o m i n g !  D o  y o u  h e a r  m e ?  O o o o o o h !  
T h e y  a r e  c r a w l i n g  o u t  o f  c a v e s ,  
R i s i n g  f r o m  t h e  s e a ,  d r o p p i n g  f r o m  t h e  s k y -
M o n s t e r s !  M o n s t e r s !  
W e  a r e  s u r r o u n d e d !  
Y o u  a r e  s o  s c a r y  E d g a r .  
E v e ,  i t ' s  t i m e  t o  c o m e  i n  n o w ,  
D e a r .  O h !  O h !  I  h a v e  t o  g o .  
T h i s  i s  f u n .  l e t ' s  d o  i t  a g a i n  T o m o r r o w ,  G r r r r !  
E v e  w a s  t h e  o n e  
T h a t  w a s  s c a r e d  
A n d  E d g a r  t h e  o n e  
T h a t  s a i d  t h e  c r e e p y  t h i n g s .  
M a n d y  B r e w e r  
K e r s h a w  E l e m e n t a r y  2  
You know it's pretty hard being a joke. 
I mean how would you feel 
if you were processed so many times 
and put into books 
and then after you go through all that 
everyone laughs at you. 
I don't really know why they're laughing. 
ldon~lookthatfunny 
and I'm a terrible joke. 
I don't know if I can take it. 
After one person reads me it spreads 
and people keep talking and talking 
about me. I never did like 
people talking about me. 
Lisa Melton 
Flat Creek School 
Grass is yarn 
Fingers are little men 
String is like noodles 
My eyes are cameras 
a watch is a clock. 
The world is a ball. 
Terri Allen 
Grade 5 
Fort Lawn Elementary 
T O  B E  A  B A S E B A L L  
Y o u  w o u l d  b e  h i t  o r  g e t  c a u g h t  
e v e r y  t i m e  y o u  t u r n  a r o u n d  
y o u  w o u l d  g e t  h i t  h a r d  
a n d  s o m e t i m e s  s o f t  
b u t  m o s t  o f  t h e  t i m e  
y o u  w o u l d  g e t  h i t  h a r d  
y o u  w o u l d  g e t  a l l  m u d d y  a n d  s o m e t i m e s  l o s t  
b u t  w h e n  y o u  g e t  l o s t  
y o u  w o u l d  p r o b a b l y  b e  h a p p i e r  
t h a n  e v e r  b e f o r e  
P a u l a  
C l i n t o n  E l e m e n t a r y  
M i k e  i s  t h e  
c o o l e s t  d u d e  a r o u n d ,  
h e ' s  f a t  a n d  s k i n n y  
b u t  h e  h a s  b l a c k  p o w e r  
s o u l  a n d  t o g e t h e r  h e  
c a r r i e s  a  b o m b  a r o u n d  
b u t  n e v e r  c o m b s  h i s  
h e a d  t h e y  c a l l  h i m  
b u l l  d o w n  f a t  b l a c k .  
A n t h o n y  F o s t e r  
C h e s t e r  
I  u s e d  t o  c l i m b  o u r  a p p l e  t r e e  a  l o t  
B u t  n o w  I  a m  n o t  i n t e r e s t e d  i n  i t  s o  m u c h .  
I  u s e d  t o  s u c k  m y  t h u m b  w h e n  I  W Q . l !  l i t t l e  
C O M P A R I S O N S  
A  f r o g  i s  l i k e  a  b o w l  o f  w a r t s .  
A  r a t  i s  l i k e  a  c o c o n u t  w i t h  f u r  o n  i t .  
A  t u r t l e  i s  l i k e  a  m o l d e d  p a n c a k e .  
A  z e b r a  i s  l i k e  a  w h i t e  a n d  b l a c k  d e s k .  
A  g i r a f f e  i s  l i k e  a  l o n g - n e c k e d  s q u a s h  
W i t h  t w o  e y e s  a  n o s e  a n d  e a r s .  
S t a r s  a r e  l i k e  w h i t e  b u b b l e s  i n  t h e  s k y .  
C l a s s  C o l l a b o r a t i o n  
S o u t h  J u n i o r  H i g h  
B u t  n o w  I  d o n ' t  b e c a u s e  M o m  p u t  h o t  s t u f f  o n  i t  
A n d  m a d e  m e  s t o p .  
I  u s e d  t o  h a v e  o n e  d a y  
B u t  n o w  I  h a v e  t w o .  
I  u s e d  t o  b e l i e v e  i n  S a n t a  C l a u s  
B u t  n o w  I  d o n ' t .  
I  u s e d  t o  h a v e  a  G e r m a n  S h e p h e r d  d o g  
B u t  n o w  I  d o n ' t  b e c a u s e  w e  s o l d  h i m .  
I  u s e d  t o  t a k e  a s p i r i n  f o r  h e a d a c h e s  
B u t  n o w  I  d o n ' t  b e c a u s e  I  k n o w  
W h a t  t h e y  r e a l l y  d o .  
A n o n y m o u s  
S o u t h  J u n i o r  H i g h  
James Pritchard 
I've always been a good listener. 
I listen as good as an ant. 
I have a dog who can jump over my tree 
And my tree is about thirty feet high. 
My brother can shoot a 1 00 barrel shotgun. 
I climbed a tree one day 
and met a giant. 
My sister's hair is as long as her feet. 
A star is about 30 feet away. 
I have a magic marker that can write 
More than a thousand colors. 
I've seen a leaf 
As black as soot. 
Donnie Cauthen 
McDonald Green 

Tommy Young 
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The frost spread a carpet in the night, 
Freezing each grass blade separately. 
But yet, tonight, there is an explosion 
of stars around the moon. 
Painted milky way, whiter than snow. 
Beth Helms 
Grade 6 
Riverview Elementary 
THE BIRD 
If I were a bird I would fly 
to the other side of the world. 
I would never come back. 
And I would land on a person's head. 
And I would make a nest on the person's head. 
Then I would lay some eggs 
In the nest. 
Jeffrey Stewart 
Dobson Elementary 
T H E  C L O C K  
H a v e  y o u  e v e r  s e e n  a  c l o c k ?  
L o o k  o u t  i n  t h e  h a l l ,  
T h e r e  i s  a  c l o c k  o n  t h e  w a l l .  
I t  i s  t i c k i n g  a w a y ,  
A t  e v e r y b o d y  a l l  d a y .  
I t  h a s  t w o  h a n d s ,  
A n d  a  s l o w  s e c o n d  h a n d .  
G a r y  P e a g l e r  
D a v i d  F u n d e r b u r k  
D O S E  O F  C O U G H  M I X T U R E  
U p  t o  m y  l i p s  
o v e r  m y  g u m s  
l o o k  o u t  s t o m a c h  
h e r e  i t  c o m e s .  
K a t h y  P h i l l i p s  
G r a d e  5  
A .  0 .  J o n e s  E l e m e n t a r y  
A L G A E ·  
A l g a e  i s  s l i m y  
A l g a e  i s  g r a s s  
A l g a e  f e e l s  y u c k y  
g o i n g  t h r o u g h  y o u r  
t o e s .  
E l i z a b e t h  R o b e s o n  
G r a d e  6  
C o l l e g e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  
My eyelashes are like window shades. 
My eyes are like a marble with a black dot. 
His teeth are like white horses. 
Her shoes are like her head. 
The sun is like a ball of flame. 
Her hair is like pieces of string. 
Her lunchbox is like a cabinet. 
My stomach is like a refrigerator. 
My heart is like someone beating on a door. 
His belt is like a pocket book strap. 
He looks like a watermelon. 
Gwen Brown 
Grade 5 
lewisville Elementary 
GROUP POEM 
The sky is breathing. 
The trees are waving 
The sun is purple 
The star is purple 
The cowboy is dead 
The season is dead 
The grass is needle thick 
and not sharp., 
larry Fudge 
Grade 4 
Beth Campbell 
Grade 4 
Billy McWaters 
Grade 4 
Helen Mobby 
Grade 5 
lewisville Elementary 
A TREE 
A tree is free 
as anything 
that blows 
in the wind. 
Alma Gladden 
I used to be an elephant 
but now I am an ant 
living on a hill 
in the ground. 
Sometimes I come up. 
Jimmy 
Southside Elementary 
lancaster 
~ 
~ 
M O O N  
t h e  m o o n  i s  l o v e l y  
i n  t h e  n i g h t  w h e n  
t h e  t r e e s  a r e  b l a c k  
a s  a  p e n c i l  p o i n t  
a n d  t h e  c l o u d s  s o  
h i g h .  
G r e g  A l l e n  
N o r t h  J u n i o r  H i g h  
Peace is like a deserted island. 
Action is two things going on at the same time 
like a football game when one 
player is trying to curse a referee out 
while another is beating 
on the other team's coach. He does this 
because his team has lost. 
He got very mad and disgusted 
but all of a sudden he got happy 
because he bought a lollypop. 
It tasted sour. 
His face crumpled. 
Fold Poem Collaboration 
South Junior High 
MY SCHOOl 
My school is like a sour lemon, 
and sometimes it is as dark as a hollow tree, 
or a headache without pain, 
a warm puppy, 
it may be like a sizzling juicy steak, 
or a madhouse full of creeps, 
yet better than that 
a dance hall full of ice capades. 
Steve Gamble 
Indian Land 
One day I woke up as an Eskimo Pie 
and melted. 
Lisa Christmas 
Indian Land 
My heart is the earth. 
My eyes are car tires. 
My nose is a big red apple 
on a big funny looking tree. 
My sister's head is a big red berry. 
My mouth is a jail house. 
My brother is a big black monster. 
My feet are ships. 
John David H 
Grade 5 
Fort Lawn Elementary 
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A periwinkle 
is a creeping 
evergreen plant 
with blue flowers. 
It creeps around 
all night but I 
wonder if it really 
ever feels blue. 
Donna Marie Champion 
Kershaw Elementary 2 
Santa Claus is fat. 
Merry Christmas. 
Santa Claus is good. 
He brings toys. 
last year he brought me a drum set. 
I want a talki-walki. 
Santa Claus bring me a pencil. 
I go to school to learn the ABC's 
learn how to read and write and draw. 
When I grow up I want to be a cop. 
I want to go to college. 
You got to go to college to be a good cop. 
School is like a door. 
James 
Southside Elementary 
lancaster 
• 
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P e r i w i n k l e  i s  a  l i t t l e  f a t  p i g  
o v e r  i n  a  p i l e  o f  m u d .  
P s u e d o p o d  i s  w h e n  e v e r y b o d y  i s  t a l k i n g  
a n d  M r s .  M i c k l e  s a y s :  " C l a s s !  
C l a s s !  S h u t  u p  p l e a s e .  
T h a n k  y o u . "  
A d i p o s e  i s  w h e n  a  l i t t l e  b i r d  
i s  f l y i n g  a r o u n d  s a y i n g  
" H e l p !  H e l p ! "  
a n d  n o t h i n g  i s  t h e  m a t t e r .  
Z y g o t e ,  o h  I  d o n ' t  k n o w  
h o w  a  z y g o t e  l o o k s  
b u t  I  b e t  i t  l o o k s  l i k e  D e n i s e .  
A r a c h n i d  i s  a  l i t t l e  b u g  
w h o  g o e s  a r o u n d  o n  t h e  g r o u n d  s a y i n g  
" H e l l o ,  g o o d b y e "  
o v e r  a n d  o v e r  a g a i n .  
B o m b y l i o u s  i s  l i k e  a  l i t t l e  m a n  
f r o m  P l u t o  s a y i n g  
" W h a t ' s  n e w  i n  t h i s  o l d  w o r l d ? "  
W a n d a  
K e r s h a w  E l e m e n t a r y  2  
A  W O N D E R F U L  T H I N G  
I  s e e n  s o m e t h i n g  w o n d e r f u l  t o  m e .  
I t s  b e a u t i f u l  l i k e  t h e  C h r i s t m a s  d a y .  
O n e  d a y  i n  m y  b a c k  y a r d .  
I t  c h a n g e d  i n t o  a  t o y l a n d .  
B a l l s ,  d o l l s ,  f o o t b a l l  s u i t s .  
E v e n  l i t t l e  t o y  f l u t e s .  
T h e n  i t  d i s a p p e a r e d .  
I t  w a s  j u s t  l i k e  a  d r e a m .  
A n o n y m o u s  
I jh,-,.f.<. fl.to. T ProJe.c.f T!JP ho..s 
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I dreamed I was a princess 
And I always made a mess 
Once I thought I could be a 
success 
But all my best clothes are not 
chiffon but permanent press. 
Terry Dixon 
Grade 7 
Fort Mill Junior High 
0 :  
, I  
f  
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l i G H T - S H A D O W  
T h e  d a y  i s  p a r t  o f  t h e  l i g h t  
W h i c h  b r i n g s  y o u  t o  l i f e  
A f t e r  t h e  m o o n l i g h t  o f  t h e  n i g h t .  
T h e  n i g h t  i s  p a r t  o f  t h e  s h a d o w  
T h a t  t a k e s  y o u  b a c k  t o  k n o w  l i f e  
B e f o r e  t h e  m o o n l i g h t  o f  t h e  n i g h t .  
B r e n d a  O s b o r n e  
F o r t  M i l l  J u n i o r  
M Y  M O T H E R  A N D  D A D D Y  
M y  m o t h e r s  n a m e  i s  B e t t y .  
S h e  h a t e s  m y  d a d d y .  
W h e n  t h e y  g o  t o  b e d  
M o t h e r  w i s h e s  s h e  w e r e  d e a d .  
W h e n  d a d d y  g e t s  u p  m o t h e r  
h a s  b r e a k f a s t  r e a d y .  
T h a t ' s  w h e n  d a d d y  w i s h e s  
h e  h a d n ' t  m a r r i e d  B e t t y .  
B u t  o n e  o f  t h e s e  d a y s  
B e t t y  a n d  D a d d y  w i l l  
l i k e  e a c h  o t h e r .  
B u t  o n e  o f  t h e s e  d a y s  
s o m e b o d y  w i l l  f i n d  
o u t  w h a t  w e n t  o n  
w i t h  B e t t y  a n d  d a d d y .  
A n o n y m o u s  
T H E  F I T  
I ' m  s o  m a d  a t  y o u  
I ' m  g o n n a  p u t  y o u  i n  a  H e f t y  
b a g  f u l l  o f  w e t  b r e a d  
c r u m b s  a n d  s h a k e  &  b a k e  
y o u  t o  d e a t h .  
J e f f r e y  B r a d l e y  
K e r s h a w  M i d d l e  S c h o o l  
M Y  D A D  
M y  d a d  i s  p r e t t y  
t a l l  a n d  c u t e  a t  t h a t  
h e ' s  g o t  a  m o u s t a c h e  
t h a t  l o o k s  l i k e  a  
h a l f  o f  a  m o o n .  
A n d  l o n g  h a i r  
a s  b l a c k  a s  n i g h t  
H i s  t o e n a i l s  a r e  
a s  t h i c k  a s  a  
p e a r .  T h a t ' s  m y  
d a d .  
T e r e s a  M i n e r  
N o r t h  J u n i o r  H i g h  
I  d r e a m e d  I  w a s  a  s t a r ,  
I  d r e a m e d  I  w a s  t h e  b e s t .  
M y  f i n g e r s  d a n c e d  u p o n  t h e  k e y b o a r d  
M y  f e e t  s t e p p e d  u p o n  t h e  p e d a l s  
M y  h e a r t  w a s  f i l l e d  w i t h  j o y  
M y  m u s i c  w a s  g o o d  f o r  m e .  
P a m  J o r d a n  
L e w i s v i l l e  M i d d l e  S c h o o l  
M Y  F U T U R E  H O M E  
M y  f a t h e r  s a i d  w e  a r e  n o t  
g o i n g  t o  m o v e  a g a i n ;  h e  s a i d  h e  w a s  
g o i n g  t o  b u y  s o m e  l a n d  a n d  b u i l d  
h i s  o w n  h o u s e .  H e  m i g h t  n o t  e v e n  
d o  t h a t ;  i f  h e  d o e s n ' t  w e  w i l l  n o t  
h a v e  a n o t h e r  h o u s e  a g a i n .  
T i m  G i b s o n  
G r a d e 4  
I would like to be tall 
I don't like having to stand in a chair 
Whenever I have 
To do high stuff 
Ray Adams 
Buford Elementary 
w '~ f--' 
ne time I was walking 
and I saw a girl 
and.:l··~e was fixing to kiss 
r:· 9:~~ we almost was fixing to 
'"\' qnd my mother woke me up 
and I about died. 
Myron Stroud 
Southside Elementary 
Lancaster 
LICORICE 
Licorice is terrible 
Licorice is good. 
Everybody hates me. 
Because I eat bugs. 
Celeste Hough 
College Street Elementary 
I LIKE TO BE A FLOWER 
I like to be a flower because I got 
real good juice that the bees like 
and you ain't got no juice 
for the bees. 
My flower is a very good friend of bees. 
Bees sting other things. 
Tammy Hammond 
Dobson Elementary 
l 
' 
l  
I '  
M y  t e d d y  
w i t h  m e  e v e r y  
a n d  s o m e t i m e s  g i  
a  f r i g h t  
I  d r e a m  a b o u t  h i m  a t  
A n d  t h i n k  h e  i s  a  
b i g  m o n s t e r  
W h e n  I  w a k e  u p  i n  t h e  
m o r n i n g  h e  l o o k s  l i k e  a  
d o l l  t h a t ' s  a  m y s t e r y  t o  m e .  
M i k e  B l a c k b u r n  
G r a d e  5  
C o l l e g e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  
A U T U M N  
W h e n  s h e  w a s  s m a l l  
S h e  l i k e d  t o  d r e s s  u p  
S h e  w a s  l i k e  a  l a d y  
l i p s t i c k  e y e s h a d o w  
m a y b e l l i n e  d r e s s e s  a n d  
h i g h  h e e l s  w i l l  s h e  
e v e r  d i s c o v e r  h o w  s h e ' s  
d i s c o v e r e d  s h e ' s  a  l a d y  
A n i t a  C o v i c k  
I n d i a n  l a n d  
T h e  g r a s s  g o e s  t o  s l e e p  
a n d  t u r n s  b r o w n .  
A l l  t h e  l e a v e s  f a l l  t o  t h e  g r o u n d ,  
a n d  t h e  t r e e s  a r e  b a r e .  
A n g e l a  l .  Y o u n g  
S o u t h s i d e  E l e m e n t a r y  
C h e s t e r  
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Gary Ligi 
... But mostly it's the student writing that serves as an indicator 
for the direction I take. When a student poem reminds me of a certain 
story or poem or whatever, I share the added experience with the kids. 
I try never to condescend. I talk with the kids as I do with anyone 
else. 
I find this draws more inspired work from the children. It makes 
them less self-conscious. If I allow myself to make mistakes and 
admit them and seem none the worse for it, the kids themselves are 
likely to take more chances. 
Gary Ligi 
F A L L  
F a l l  i s  a  g o o d  s e a s o n ,  
f a l l  i s  w h e n  w e  h a u l  t h e  l e a v e s  o f f .  
F a l l  i s  t h e  c o l o r  b r o w n ,  
t h a t  i s  w h e n  w e  g o  u p  t o w n .  
T h a t  i s  w h e n  w e  l o o k  a r o u n d ,  
I  l i k e  e v e r y t h i n g  o n  t h i s  v e r y  d a y .  
D e b o r a h  C a l d w e l l  
G r a d e  5  
C o l l e g e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  
W a l t e r  G r i f f i n  
. . .  A n d  I  w i l l  a l w a y s  r e m e m b e r  t h e  l i t t l e  f i f t h  g r a d e r  i n  a  
r e m e d i a l  c l a s s  w h o s e  t e a c h e r  w a r n e d  m e  t h a t  h e  w a s  v e r y  " s l o w "  
a n d  n o t  t o  e x p e c t  a n y t h i n g  o u t  o f  h i m  a n d  t h a t  i t  w o u l d  b e  
n o t h i n g  l e s s  t h a n  a  m i r a c l e  i f  h e  w r o t e  a  p o e m ,  w h o  c a m e  r u n n i n g  
a c r o s s  t h e  s c h o o l y a r d  t o w a r d  m e  a t  r e c e s s  c l u t c h i n g  a n d  w a v i n g  
a  p a p e r  i n  h i s  h a n d  a n d  s c r e a m i n g  e v e r y  s t e p  o f  t h e  w a y ,  " I  
d i d  i t !  I  d i d  i t ,  M r .  G r i f f i n !  I  m a d e  a  p o e m ! "  
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W a l t e r  G r i f f i n  
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W h e n  I  g o  t o  b e d  a t  n i g h t  
I  d r e a m  I ' m  d y i n g  i n  t h e  m o o n  l i g h t .  
A n d  w h e n  I  w a k e  I  c a n  s m e l l  
s o m e  b a c o n  f l o w i n g  t h r o u g h  m y  n o s e  
a n d  t i c k l i n g  a c r o s s  m y  t o e s .  
C a t h y  R e v i s  
F o r t  M i l l  J u n i o r  
<af~.cr'l~~ ~a_k::H~· 71~ 
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LOVE 
Love is having someone close 
Love is a puff of snow that sometimes glows 
Love is a person and I love people 
Love is having a pet 
But most of all love is getting 
my brother out of the house. 
Dana Catoe 
Kershaw Elementary 2 
S P R I N G  
S p r i n g  i s  l i k e  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  w o r l d ,  w i t h  f l o w e r s  
o p e n i n g  u p ,  a n d  f r e s h  g r e e n  
l e a v e s  o n  t r e e s .  
E l i z a b e t h  W i l k e s  
G r a d e  6  
C o l l e g e  S t r e e t  E l e m e n t a r y  
I  g e t  u p  a t  a b o u t  6 : 3 0 .  
I  g o  t o  w a k e  m y  b r o t h e r  u p  
A n d  h e  g o e s  i n  t h e  h a l l  a n d  f a l l s  d o w n .  
I  g o  t o  g e t  s o m e  w a t e r  
A n d  p u t  i t  o n  h i s  f a c e .  
A n d  t h e n  h e  s t a r t s  t o  c r y i n g .  
A n d  t h e n  w e  e a t  o u r  b r e a k f a s t ,  
A n d  t h e n  w e  p u t  o n  o u r  c l o t h e s ,  
A n d  t h e n  w e  w a l k  d o w n  t o  t h e  r o a d  
T o  w a i t  o n  t h e  b u s  
A n d  f r e e z e  t o  d e a t h .  
T o d d  C a t o e  
K e r s h a w  E l e m e n t a r y  2  
I  w i s h  I  c o u l d  b e  t h e  w i n d  
H o w l i n g  t h r o u g h  t h e  t r e e s  
L e t t i n g  m y  m i n d  s p i l l  o u t  o v e r  
E v e r y t h i n g  a n d  b l o w  a w a y .  
M y  b o d y ' d  b l o w  o v e r  t h e  o c e a n  
A n d  f l o w  t h r o u g h  a  s h i p ' s  s a i l s .  
I ' d  b l o w  u p  t o  t h e  s k y  
A n d  t h r o u g h  t h e  c l o u d s  
A n d  s l o w l y  d i e  a w a y .  
L a u r a  H u b b a r d  
N o r t h  J u n i o r  H i g h  
~ 
~ 
HOW I WOULD GET TO THE MOON 
I would ask my brother 
to knock me to the moon. 
Because every time I touch him 
he starts picking on me. 
And then I tell daddy 
and he spanks my brother. 
When daddy is gone to the store 
My brother knocks me to the moon. 
And I stay on the moon 
till somebody comes and gets me. 
JoAnn 
Clintor-t Elementary 
STARS 
Stars are beautiful; they are bright; 
You can only see them at night. 
Some people say they are made of eyes, 
But I say they are made of chewing 
gum wrappers. 
Donnie Burris 
Grade 5 
Riverview Elementary 
I love to hear 
the sounds of 
the whispering 
winds that blow 
softly through 
the trees. 
and we wouldn1t 
have honey if 
it wasn1t for 
the bees 
and with the 
snow that 
lies softly 
on the ground 
who would 
even think 
the snow 
flakes were 
around. 
Pam Fletcher 
Kershaw Elementary 2 
I  u s e d  t o  b e l i e v e  l i t t l e  m e n  l i v e d  i n  m y  h e a d  
a n d  s w e p t  a n d  k e p t  i t  c l e a n .  
T h e y  k e p t  c o n t r o l  o f  m e .  
T h e y  t o l d  m e  w h a t  t o  d o  a n d  h o w  t o  d o  i t  
a l l  t h e  t i m e .  
T h e y  l o c k e d  u p  a l l  t h e  b a d  t h i n g s  I  d i d  
i n  a  s a f e .  
T h e y  p u t  t h e  g o o d  o n e s  
i n  a  c a r d b o a r d  b o x .  
R e n e e  C r i n i i n g e r  
H e a t h  S p r i n g s  M i d d l e  
W H A T  I T  F E E L S  L I K E  T O  B E  D E A D  
W h e n  y o u  a r e  d e a d  y o u  w i l l  b e  s e n t  d o w n  
i n  t h e  g r o u n d  
a n d  w i l l  n o t  b e  f o u n d .  
P e o p l e  w i l l  b e  c r y i n g  
a n d  s a y i n g  y e a h  s h e  w a s  a  n i c e  c h i l d  
a n d  o n l y  b e  l y i n g .  
A n o n y m o u s  
S o u t h  J u n i o r  H i g h  
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Silence is the hard road. 
Marvin Cherry 
Lewisville Middle School 
"I AM" 
I am at school, 
I am in my desk. 
I am quiet as a mouse, 
and never say a word. 
I always stay in the house. 
Deborah Caldwell 
Grade 5 
College Street Elementary 
W h e n  m y  b r o t h e r  T o m m y  
s l e e p s  i n  b e d  w i t h  m e  
h e  d o u b l e s  u p  
a n d  m a k e s  
h i m s e l f  
e x a c t l y  
l i k e  
a  
v  
S h e r r i  M a r i e  N o e g e l  
B u f o r d  H i g h  S c h o o l  

I N  T H E  N I G H T  
I n  t h e  n i g h t  I  s a w  a  s i g h t ,  
T h e  s i g h t  w a s  m y  d a d d y ;  
I  a s k e d  h i m  w h y  h e  w a s  
s t a n d i n g  t h e r e ;  
H e  s a i d  " G r a n d p a  d i e d ,  i t ' s  
t i m e  t o  g e t  u p . "  
S a n d y  C o o p e r  
G r a d e  5  
R i v e r v i e w  E l e m e n t a r y  
M Y  G R A N D M A ' S  
O n e  n i g h t  w e  w e n t  t o  m y  g r a n d m a ' s .  
T h e n  s h e  d i e d  a n d  w e  w e r e  c r y i n g .  
T h e n  w e  w e n t  t o  t h e  f u n e r a l .  
T h e n  w e  w e n t  t o  s e e  h e r  a n d  s h e  o p e n e d  h e r  e y e s .  
S h e  g o t  o u t  o f  t h e  c o f f i n .  
S h e  k i l l e d  a l l  t h e  p e o p l e .  
A n o n y m o u s  
K e r s h a w  E l e m e n t a r y  2  
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Marifred Ziemba 
S N O W  
S n o w  i s  l i k e  f i f t y  w h i t e  p i l l o w s  
P o u n d e d  t o g e t h e r  o n  t h e  g r o u n d .  
I t  i s  s o f t  a n d  n o t  h a r d  
B u t  c o l d  i n s t e a d  o f  w a r m .  
Y e t ,  y o u  k n o w  M r .  S u n  
C a n ' t  s t a n d  y o u  t o  u s e  t h a t  f o r  p l a y  
a n d  f u n .  
R o b i n  M o n g t o m e r y  
G r a d e  7  
N o r t h  J u n i o r  H i g h  
O n c e  I  h a d  a  d r e a m  t h a t  I  w a s  g o n n a  b i t e  
i n t o  a  h a m b u r g e r  
a n d  m y  m o t h e r  w o k e  m e  u p .  
I  w a s  m a d  a l l  d a y .  
T o n y  W a r d  
S o u t h s i d e  E l e m e n t a r y  
L a n c a s t e r  
T h e  m a n  w e n t  t o  j a i l  
b u t  w e  s t i l l  s t u d y  a b o u t  c e l l s .  
M a r y  L e e  J o h n s o n  
G r a d e  4  
S o u t h s i d e  S c h o o l  
L a n c a s t e r  
F I S H  
F i s h  a r e  i c e  c o l d  
i n  t h e  w i n t e r s .  
B u t  t h e y  a r e  a s  o l d  
a s  c o o l  o n  e a r t h .  
G r e g  A l l e n  
N o r t h  J u n i o r  H i g h  
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Jane Crawley 
The Taming of the Shrew/SCORE 
John Capodice 
Michael Fortner 
Peter Holland The Taming o.f the Shrew/SCORE 

PAPER 
Paper is a place, where you express yourself. 
It is a wonder-land of imagination, 
or 
It is a world of importance. 
You can write on paper and it won't hurt any 
one, because it is not like using harsh words. 
I like paper so much, that writing on it 
makes me feel secure. 
Yvette Spann 
Grade 8 
Chester Jr. High 
THE WIND 
The wind is fun to play in. 
It is fun to run in the wind too 
In our heavy winter coats. 
Our noses get cold and red. 
Our hands get cold too. 
We run around the house. 
It got cold and dark. 
We went home and went to sleep. 
Paula Peterson 
College Street Elementary 

I woke up and 
I was a shoe 
I was a fireman's shoe 
I will go to a fire 
on the fireman's foot. 
Phillip 
Southside Elementary 
Lancaster 
MacDonalds is my kind of place. 
They serve you rattlesnakes, 
Put french fries up your nose, 
Hot dogs between your toes. 
The last time I was there 
They fried my underwear. 
That's why MacDonalds 
Is my kind of place. 
Mike Sullivan 
Clinton Elementary 
W h e n  I  g e t  u p  i n  t h e  m o r n i n g  
M y  a l a r m  c l o c k  t h r o w s  m e  i n  t h e  s h o w e r  
A n d  t u r n s  t h e  c o l d  w a t e r  o n  
A n d  t h a t  m a k e s  m e  j u m p  
I n t o  m y  b r e a k f a s t  h o l e  
W h i l e  e a t i n g  m y  f o r t i f i e d  G a i n e ' s  B i t s  
M y  M a  c o m e s  o u t  a n d  s a y s  
G e t  i n t o  t h e  a p p l e  
A n d  l e t ' s  g o  I  g o  t w o  i n c h e s  p e r  s e c o n d  
W h e n  I  g e t  m o v i n g  c o m e s  a  c o p  
S e a r c h i n g  m e  w i t h  a n  a u t o m a t i c  c e n t i p e d e  
T h e n  I  g e t  s h o t  w i t h  a  2 2  h o t  r o d  
A n d  t h a t ' s  t h e  e n d  
A n o n y m o u s  
B u f o r d  E l e m e n t a r y  
O n e  t i m e  I  t h o u g h t  m y  m o t h e r  l i v e d  
i n  a  t e a  b a g  
a n d  o n e  t i m e  s h e  c a m e  o u t  o f  t h e  b a g .  
I  a s k e d  h e r  i f  s h e  w o u l d  l i v e  
i n  t h e  h o u s e  w i t h  m e  
a n d  s h e  s a i d  n o  s h e  w o u l d n ' t .  
S h e  w e n t  b a c k  i n  t h e  t e a  b a g .  
H o p e  S i s t a r e  
M c D o n a l d  G r e e n  
W h e n  I  g e t  u p  i n  t h e  m o r n i n g  
I  f e e l  l i k e  a  m e a t b a l l .  
I  s o m e t i m e s  e a t  g r i t s .  
I  c a l l  t h e m  s n o w .  
I  g o  i n  m y  r o o m  a n d  p u t  o n  m y  c l o t h e s .  
I  p u t  m y  s h i r t  o n  w r o n g  s i d e  o u t .  
I  p u t  m y  p a n t s  o n  b a c k w a r d s .  
I  p u t  m y  s h o e s  o n  t h e  w r o n g  f e e t .  
I  g o  c o m b  m y  t e e t h  
B r u s h  m y  f a c e .  
I  w a s h  m y  h a i r .  
I  g o  t o  s c h o o l  a n d  m e e t  G i n a .  
G i n a  a n d  I  p l a y  t o g e t h e r .  
W h e n  s c h o o l  i s  o u t  
I  g o  h o m e  a n d  e a t  s u p p e r .  
I  t a k e  m y  b a t h  a n d  g o  t o  s l e e p  
A n d  w h e n  I  g o  t o  s l e e p  
I  s t i l l  f e e l  l i k e  a  m e a t b a l l .  
S u s a n  M a r t i n  
E r w i n  E l e m e n t a r y  
Bruce M.illetto 
My hand is a spider. 
My brain is a rock. 
My eyes are glass. 
My feet are fire. 
My nose is a horn. 
My ears are reminders. 
Teresa Kay Whitaker 
Fort Lawn Elementary 
I am some grass. 
And Gloria comes and eats me. 
She comes and goes away. 
I am green. 
Theresa Cunningham 
McDonald Green Elementary 
T H E  P E R S O N  I N  M Y  D R E A M S  
T h e  p e r s o n  i n  m y  d r e a m s  
H e  s e e m s  
T o  b r i n g  t h e  s p r i n g  i n  t h e  
w i n t e r  
A n d  s u m m e r  i n  t h e  f a l l .  
H i s  h a i r  i s  l i k e  s i l k  
H i s  g e n t l e  t o u c h  
H e  l e n d s  a  h a n d  w h e n  t h i n g s  
a r e  r o u g h  
H e  g i v e s  m e  a d v i c e  
A n d  i s  v e r y  n i c e  
B u t  w h o  i s  h e ?  
I  d o  n o t  k n o w  
H e  c o m e s  i n  t h e  w i n t e r  a n d  
m e l t s  w i t h  t h e  s n o w .  
S h a r i  R o w s o n  
G r a d e  6  
S o u t h s i d e  E l e m e n t a r y  
C h e s t e r  
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The beach is like a bowl of ice cream 
melted with eggs in it 
and it has set out for nine hours. 
It feels like a glass of ice tea with lime 
and smells like sunflower juice. 
James Barber 
Erwin Elementary 
My eyes are crystal 
Many men use pistols 
They kill people with them 
With love and charities and 
Seamen of love and a 
dove. 
Flying in the sky because every 
body's got to die. 
Sandra Cunningham 
Grade 7 
Lewisville Middle 
FOUND POEM 
Oh! as I see 
the Lancaster News Ads 
the 
wanting real estate ads 
buying old car ads 
selling illegal notices ads 
even the help 
wanted ads 
I feel sad 
because of the 
wanting real estate ad 
buying old car ad 
selling illegal notices ad 
Teresa Howle 
Buford High School 
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M E  
M y  t e m p e r  i s  a  h u r r i c a n e  
M y  f e e t  a r e  r a d i a l  t i r e s  
M y  e y e s  a r e  s p o t l i g h t s  
M y  h e a r t  i s  a  4 5 5  e n g i n e  
M y  m o u t h  i s  a  g a s  t a n k  
M y  l e g s  a r e  s h o c k  a b s o r b e r s  
M y  n o s e  i s  a  h o o d  
M y  e a r s  a r e  m u f f l e r s .  
J a m e s  G r a n t  
G r a d e  5  
R i v e r v i e w  E l e m e n t a r y  
Sybil Huskey 
5he was rill rill roJ· IVlichael 
M Y  N A M E  
I f  I  c h a n g e d  m y  n a m e  
I  w o u l d  c h a n g e  i t  s o  
n o  o n e  w o u l d  k n o w  
m y  n a m e  
a n d  w h e n  
a n y o n e  c a l l e d  
I  w o u l d n ' t  a n s w e r .  
M a r k  B l a c k m o n  
M a c D o n a l d  G r e e n  
G e o r g e  M c C a u l e y  
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At home I watch TV 
but at school I turn on the blackboard 
It's better than TV 
I can watch anything at school 
on my blackboard. 
Janine Everidge 
Indian land Elementary 
My eyes are like teacups 
The earth is like a cottonball 
My father's hands are like iron 
Your legs are like candle sticks 
My feet are like lead 
The school is like a time bomb 
Trees are like dying flowers. 
Nathan Cherry 
Grade 8 
lewisville Middle School 
I N T E R C H A N G E A B L E  P A R T S  
I f  I  h a d  o n e  w i s h  I  w o u l d  s a v e  i t  
t o  g i v e  t o  a  f r i e n d .  
I ' d  c h a n g e  t h i s  f r i e n d  
i n t o  a  p u r p l e  f l o w e r .  
I ' d  s a y  
m y  f l o w e r ' s  n a m e  
w a s  J o y c e  
A n o n y m o u s  
K e r s h a w  M i d d l e  S c h o o l  
T h e  S t a t e  o f  A m e r i c a  i s  s o  b i g  
t h a t  I  c o u l d  w a l k  i n  t h e r e .  
I  c a n ' t  s t a n d  i t .  
E m p i r e  i s  s o m e t h i n g  
I  d o n ' t  k n o w  w h a t  i t  i s .  
T h e  Y o u t h  C e n t e r  i s  a  b i g  o l d  b u i l d i n g .  
I  w e n t  s o m e w h e r e  b y  m y s e l f .  
I  h a v e  n o t h i n g  t o  s a y  t o  y o u .  
I  j u m p e d  o v e r  t h e  f e n c e  y e s t e r d a y .  
S h a r o n  W .  
C l i n t o n  E l e m e n t a r y  
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Charleen Whisnant 
STAMPS 
Stamps are always cancelled. 
When they get to the post office. 
But if they are lost 
they will never get cancelled 
But they will be Free. 
Jay Claniger 
Grade 6 
Riverview Elementary 
M Y  K N U C K L E S  
M y  k n u c k l e s  a r e  l i k e  m o u n t a i n s ,  
t h a t  a r e  g r e e n  w i t h  t r e e s  a n d  
g r a s s e s ;  
W h e r e  s h e e p  a n d  c a t t l e  c a n  r u n  
f r e e  a n d  f a s t .  
C i n d y  K e l l y  
G r a d e  6  
R i v e r v i e w  E l e m e n t a r y  
A  D A Y  I N  M Y  C E L L  
I  g o  i n  a n d  s i t  i n  m y  c o m m o d e .  
W h e n  I  g o  o u t s i d e  
m y  h a i r  t u r n s  t o  i c i c l e s .  
T h e  l u n c h  t a s t e s  h o r r i b l e .  
T h e  t e a c h e r s  g e t  b i g  s t i c k s  
a n d  h i t  u s  o n  t h e  h e a d s .  
T h e  o f f i c e  l o o k s  t e r r i f y i n g .  
I n s i d e  t h e  c l a s s  i s  a  d e s e r t .  
I  w r i t e  o n  m y  s a l a m i .  
I  s n e e z e  b u m b l e b e e s .  
S a r d i n e s  c o m e  o u t  o f  t h e  w a t e r .  
A n o n y m o u s  
E r w i n  E l e m e n t a r y  
O n c e  I  h a d  a  w e i r d  t h o u g h t .  
I  t h o u g h t  I  c o u l d  c a t c h  b i r d s  i n  t h e  w a t e r .  
S o  I  w e n t  t o  s e e  i f  I  c o u l d  
A n d  b e l i e v e  i t  o r  n o t  
I  c a u g h t  t w o  r e d  b i r d s ,  f o u r  b l u e  j a y s ,  
T h r e e  r o b i n s ,  f i v e  s p a r r o w s ,  a n d  a n  e a g l e .  
I  w e n t  h o m e  a n d  s h o w e d  m y  p a r e n t s .  
T h e y  t h o u g h t  I  w a s  c r a z y .  
I  w e n t  b a c k  t h e  n e x t  d a y  a n d  c a u g h t  
S i x  s p a r r o w s ,  t e n  m o c k i n g b i r d s ,  a n d  
A  v u l t u r e .  
M y  p a r e n t s  s t i l l  t h o u g h t  I  w a s  c r a z y .  
M y  d a d d y  t h o u g h t  I  h a d  s e t  o u t  t r a p s .  
H e  w a s  g o i n g  t o  s p a n k  m e .  
W a n d a  S t o g n e r  
K e r s h a w  M i d d l e  S c h o o l  
J o e  N a m a t h  i s  a  d e e r  w i t h  f i f t y  f e e t  
A  b o o k  i s  a  d e s k  
A  r e c o r d  p l a y e r  i s  l i k e  a  s a n d  p a i l  
W a l t e r  C r o n k i t e  i s  a  b l o o d  c l o t .  
A l a n  B a r f i e l d  
G r a d e  4  
R i v e r v i e w  E l e m e n t a r y  
FALL 
Fall is a good season, 
fall is when we haul the leaves off. 
Fa II is the color brown, 
that is when we go up town. 
That is when we look around, 
I like everything on this very day. 
Deborah Caldwell 
Grade 5 
College Street Elementary 
He went down the river I did to. 
He ate the garbage and I ate the fish. 
He climbed a monkey and jumped back out. 
He was a monkeyman. 
He brushed his feet. 
He ate a fat rat. 
He was full but he still ate. 
He shakes hands with dinosaurs. 
A fly flew out his nose. 
The monkeyman ate cats for bananas 
But I ate bananas. 
He got on a UFO and went home. 
Mark Casey 
Dobson Elementary 
I  d r e a m e d  I  w a s  a  g a l l o p i n g  p o n y ,  
g a l l o p i n g  t h r o u g h  t h e  w o o d s ,  
g a l l o p i n g  f a s t ,  f a s t  a s  I  c o u l d .  
I ,  t h e  g a l l o p i n g  p o n y ,  
t h a t  o n l y  g a l l o p s  a t  n i g h t  
S h e r r i  S t r o u d  
G r a d e  5  
L e w i s v i l l e  E l e m e n t a r y  
I woke up and I was a clock. 
I titked all the time. 
My hands went around. 
And then a boy tore me up. 
The next morning I woke up to be 
Inside the chalkboard. 
Everybody wrote on me. 
It made me sad. 
Then they took me down. 
A boy came in with a hammer 
And busted me up. 
The next morning I was a car. 
Everybody started driving me. 
A man ran me into a pole. 
Henry Drown 
Southside Elementary 
Lancaster 
I used to be a five star general 
but now I'm an advertisement on a calendar. 
Dean Starnes 
Buford High School 
THE ADIPOSE 
One day I was walking and I saw 
An adipose. It was a boy. 
The adipose was going to the xylem to see 
A lot of animals. He saw 
A marsupial that looked like a great big bear. 
It was pressing on me. 
I could just feel the pressure coming on me. 
It was the marsupial. He was trying 
To get out, but something arachnid him 
And the marsupial went back in. 
Finally I went phloem and went to bed. 
I heard a noise and I got up. 
It was the exoderm ringing. 
Then I went back to bed. 
I got up and went to school 
And told everyone what happened. 
Anonymous 
Flat Creek School 
South Carolina Arts Commission 
1205 Pendleton Street 
Columbia, S. C. 29201 
Gentlemen: 
I want to thank you very much for m kj 
to students of our school and people of our cc 
meant to all of us. When we first heard that 
our school and would be taking place during tt 
many of 11s who were somewhat apprehensive bece 
should detract from our basic objective, whict 
community. Then we heard that a project to bE 
the something new and we continued to worry bE 
of and we did not know how to react. But ther 
found these terrific, stimulating, dedicated, 
area -- poets, artists, musicians, potters, ac 
and into our schools to work with both adults 
see, what education can really mean and be. 1 
I have found this the most rewarding year of t 
token of our appreciation we want to share wit 
the program. All of the material was wonderft 
choose the work to send to you ... but enclosed 
tive work (all done by students participatirg 
And when the students learned I was sendin~ yc 
so they could also express their appreciation 
joyable experience for them this year. We all 
mission will consider our area of the state fc 
